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一「つくばスタイル科Jに着目して－．．…・・…・・・・…・・……・…・・… チャクル・ムラット 21 
ホレース・マンのコモン・スクール構想に関する一考察．．…・・……・…－ 吉田ちひろ 34 
高等学校の初任期教員育成に｜認する基礎的研究
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